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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanuum di suatu Perguruan
tinggi dan separ{ang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh omng lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak
dikemudian hari terbukti ada ketidakbeftran dalam
Pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab secara
sepenuhnya.







“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan yang lain dan hanya pada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki, tetapi keindahan 
bukan terlihat di bawah, melainkan pada puncaknya”. 
(Arnold Bennett) 
 
“Kamu tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan kecuali  
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ANALISIS KESALAHAN SOAL-SOAL PADA LEMBAR KERJA SISWA 
MATEMATIKA SMP KELAS IX TAHUN AJARAN 2013/2014  (ditinjau 
dari aspek kognitif) 
 
Zaeni Hasan, A 410100013, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 72 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis dan mendeskripsikan kesalahan 
penulisan, kesalahan perhitungan, kesalahan redaksional, kesalahan konsep yang 
termuat di dalam soal-soal matematika dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) mata 
pelajaran Matematika SMP kelas IX, dan (2) penyebaran aspek kognitif yang 
termuat di dalam soal-soal matematika dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) mata 
pelajaran Matematika SMP kelas IX. Data penelitian ini adalah LKS “Matematika 
9” terbitan CV Sindunata. Data yang diteliti adalah soal pilihan ganda yang berada 
di bawah naungan Uji Kompetensi dan Ulangan Tengah Semester. Jumlah soal 
yang ditelitili sebanyak 240 butir soal. Jenis kesalahan soal yang diteliti: (1) 
kesalahan penulisan, (2) kesalahan perhitungan, (3) kesalahan redaksional dan (4) 
kesalahan konsep. Tingkatan aspek kognitif menurut Taksonomi Bloom yang telah 
direvisi yaitu: (1) remembering, (2) understanding, (3) applying, (4) analying, (5) 
evaluating dan (6) creating. Teknik pengumpulan digunakan teknik dokumentasi 
dan observasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
persentase kesalahan soal yang terbesar adalah kelasahan redaksional dengan 
persentase 3,33% kemudian kesalahan penulisan, perhitungan dan konsep 
berturut-turut adalah 1,67%, 0% dan 0%. Sedangkan persentase distribusi aspek 
kognitif yang terbesar adalah applying sebesar 71,25% kemudian remembering, 
understanding, analying evaluating dan creating berturut-turut adalah 6,25%; 
8,33%; 7,5%; 0,83% dan 0,83%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis 
kesalahan soal yang terbanyak adalah kesalahan redaksional dan lks ini layak 
namun tidak meratanya penyebaran aspek kognitif. 
Kata kunci: Aspek kognitif Taksonomi Bloom: remembering, understanding, 
applying, analying, evaluating and creating. Jenis Kesalahan Soal. 
